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Small Private Online Course简称为SPOC，可以被简
单理解成“小规模限制性在线课程”。MOOC中的“M”
指“massive”，“O”指“open”，MOOC相比于SPOC容纳的
学生更多，针对大学课程而言，MOOC对其影响远远不
如SPOC。基于此，国内外不少大学正在积极研究小而
精的SPOC课程类型。现阶段高校人才培养方案要秉
持创新的精神，传统大学课程教学模式已经远远不能
满足当前社会对人才的要求，因此国内各个大学不得
不探索更为先进的教学模式，积极推动高校教学改
革。
一、《IT项目管理》混合教学模式的分析
1.学习前提条件。《IT项目管理》作为一门精品在
线开放课程，该课程已经有了较为深厚的教学沉淀，
专业从事该课程教学的师资力量非常雄厚，随堂录制
教学视频已经变得非常成熟。针对信息学科相关专业
的学生采取SPOC混合教学模式，可明显提升教学效
果。混合教学模式实施的前提条件为该专业的学生对
数据库、开发性语言等常规性的软件开发工具已基本
掌握，此外学生有较强的自我约束能力，可自主完成
网上的教学任务，并开展项目实践。纳入CDIO工程的
《IT项目管理》教学模式便于学生在“做中学”，能强化
学生实践操作的能力。IT项目实践课程中将学生按照
五人一组的形式分组，便于混合教学模式的顺利开
展。
2.学习资源构建。软件工程专业学生原先有相应
的教学平台，但是在实施混合教学模式后，可以将中
国在线MOOC线上平台融入其中，借助线上资源开展
教学任务。丰富的教学资源可拓展学生知识面，便于
师生在学习平台上互动交流。其中教学平台上涉及的
内容较多，如课程主页、课程简介、教学大纲设置、网
络课堂、线上测试、师生互动等。教学视频和课件都可
以在网络课堂中得以展现，实践操作性的视频和学生
自我讲述性的视频都包含在网络课堂上。学生借助观
看视频的形式来学习，可明显提升学习效果。
3.制订实施学习计划。《IT项目管理》课程根据教
学内容可以分成16个教学周，外加两个考试周。学生
可以在线学习自主完成原定的教学计划。在线测试可
以及时反馈学生学习情况，学生可以在线进行讨论、
提问，发表自己的想法。五人一组的学习小组利用线
下时间在参考实践指导书后，完成实践教学项目。完
成后的实践项目提交后，可在规定时间内在进行修
改。混合教学模式下学生学习《IT项目管理》的积极性
明显得到提升，教师将章节重难点进行汇总和解答，
便于学生学习效果的改善。学生借助网络进行学习，
可满足随时随地学习的要求，提高学生学习的灵活性
和针对性。课堂上师生进行深度互动，便于疑难问题
的解答。
4.学习效果评价。线上、线下以及小组合作实践项
目等是构成学生学习成绩的重要内容，基于此教师对
学习者的评价带有全面性的特点。某章节教学目标完
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摘要：《IT项目管理》作为信息学科相关专业一门重要的专业课程，在整个教学体系中的地位举足轻重。大
学教学模式在MOOC风潮的推动下，需要做出一定的创新和调整。在全球MOOC风潮背景下，一些国外大学已
经积极行动，基于此国内高校也需要秉持不断创新的意识，并将其落实到行动中。通过对混合学习的MOOC、
SPOC进行创新性的研究，文章基于《IT项目管理》课程，探索混合式教学模式，并对其进行课程实践，我们发现
更适合国内大学高等工程教学模式的为SPOC。
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Abstract:As an important course of software major,"IT Project Management" plays an important role in the
whole university teaching.Under the background of global MOOC trend,some foreign universities have already taken
active actions.Therefore,domestic universities also need to carry out the action with the awareness of continuous
innovation.Through innovative research on mixed learning MOOC and SPOC,and exploration on mixed teaching
mode of "IT Project Management",and course practice,we find that SPOC is more suitable for higher engineering
teaching mode in domestic universities.
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成后，教师可根据学生在线学习时间、博客上发表帖
子的数量和质量等来评价学生的在线学习效果。小组
为单位的课堂讲述环节的表现也是评价内容之一。实
践项目评价内容较多，如项目文档、程序运行情况等，
可采取自评、互评等多种评价形式。除了以上评价内
容外，还可以根据学生期末考试成绩来评价他们的学
习情况。
5.教学分析。SPOC的混合教学模式可以对学生的
学习时间、学习内容、学习表现出来的行为和结果等
进行统计，根据最终汇总出来的结果可以选择最适合
学生的学习方式。此外，教师也可以结合汇总出来的
结果，对线上和线下两种教学方式进行调整，理清教
学方式和教学时间之间的关系。
二、《IT项目管理》混合教学模式的创新性分析
1.在线课程资源尤为丰富。《IT项目管理》混合教
学模式相比传统教学模式更具创新性。SPOC教学模
式下学生可以借助线上资源来学习，相比与传统课堂
线上教学资源更为丰富。因为线上的课程资源大多是
基于多个教学网站构建起来的，涵盖的课程资源较为
丰富，且具有较强的应用性。再者SPOC线上教学模式
可将课程内容整合成视频的形式，这样学生学习起来
针对性较强，学习更加便捷，因此能提高学生的学习
效果。此外学生在线进行学习可以根据自身的需求灵
活控制好学习进度，SPOC线上教学模式相比MOOC
可以为学生提供更为完整的学习经历，便于丰富和扩
充学生的知识。
2.秉持学生为中心的原则。软件工程专业在人才
培养模式上需要秉持“能力为导向”的原则，并将学生
作为整个教学过程的中心。《IT项目管理》课程中传统
的教学模式是秉持教师为主的原则，将教师宣讲作为
课堂教学的中心，学生获取知识的过程是被动的。而混
合教学模式可以增强学生获取知识的主动性。学生借
助线上资源来学习，可以灵活选择自己不擅长的学习
内容，也可以在网上答疑，提高学习的针对性。教师和
学生两者角色的转变，可使学生更为积极地参与课堂。
3.对教师的作用重新定位。传统教学中教师经常
扮演知识传授者的角色，混合教学模式对教师的作用
进行了重新定位，教学活动上的指导者、启发者以及
引导者的作用可以在教师身上得以体现。混合教学模
式下教师可以借助课余时间搜集教学资料为学生录
制教学视频，并在线上为学生答疑，这样可以明显提
升教学效果。线上教学和课堂实体教学相结合的方式
使师生之间的联系更为密切。
4.评价方式更加多样。教师可以将学生在网上学
习的时间、网络上发表的内容、在线测试情况以及课
堂表现情况等作为评价学生的内容。其中在线测试可
以直接反馈给教师学生的学习情况，对《IT项目管理》
中实践性的教学任务可进行互评、自评以及专业教师
评审，多样性的评价方式可促进分层教学的顺利展
开。
三、结语
综上所述，SPOC作为混合教学模式的一种，将其
应用在《IT项目管理》课程上，产生了较好的应用效
果。线上和线下两种教学模式结合在一起，可满足学
生随时随地学习的要求，让学生学习不受时间和地点
的限制。在线课程可加强师生之间的互动交流，便于
师生之间就疑难问题进行讨论，能明显提升学生学习
效果。此外，学生借助线上丰富的课程资源可拓展自
身知识面，利用课下时间以小组的形式开展实践项目
可提升学生团队协作能力，培养学生创新意识。
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